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THE CORRELATION BETWEEN STUDENTS’ GRAMMAR MASTERY AND 
WRITING ABILITY ATNINTH GRADE MTs AN-NUR PALANGKA RAYA 
ABSTRACT 
This study aimed to measure the correlation between students‟ grammar mastery 
and writing ability. This study was conducted at MTs An-Nur Palangka Raya academic 
year 2016-2017. The sample of this study consisted of 47 students‟ of  the Ninth grade 
which taken from two classes. 
It was used quantitative approach to find out the answer of the problem of the 
study. Technique of the data collection was test. The design of the study was correlation 
design where the writer used non-experiment. The sample of study was determined 
using purposive sample technique. The writer gave grammar and writing test to the 
class. 
The result of data analysis showed that there was correlation between students‟ 
grammar mastery and writing ability at MTs An-Nur Palangka Raya. It meant Ha was 
accepted and H0 was rejected. It can be seen from the data calculated using correlation 
“r” product moment formula. The value correlation “r” product moment was consulted 
with “r” table which df = 45. Significant standard 5% = 0.294. Manual calculation 
found that the correlation “r” product moment was higher than the value of “r” table of 
product moment at 5% significance level or 0.625> 0.294. Then, the data was calculated 
using correlation index used SPSS 18 program was 0.625 or r = 0.625> 0.294 at 
significance standard 5%, it means that the result of the present study there was high 
correlation between grammar mastery and writing ability. The variable X gave the 
contribution „in writing narrative text was 39.1 % and 60.9 % was influenced by other 
aspects (vocabulary and motivation). 
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HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN TATA BAHASA SISWA DAN 
KEMAMPUAN MENULIS PADA SISWA KELAS 9 DI MTS AN-NUR 
PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penguasaan tata 
bahasa siswa dan kemampuan menulis. Penelitian ini dilaksanakan di MTs An-Nur 
Palangka Raya tahun pelajaran 2016-2017. Sample dari penelitian ini berjumlah 47 
siswa kelas IX yang terdiri dari dua kelas. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 
menemukan jawaban dari penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan tes. Jenis 
penilitian ini menggunakan korelasi desain, penulis menggunakan non-experiment. 
Penentuan sampel dengan menggunakan teknik sampel pasti. Penulis memberikan tes 
menulis dan tata bahasa kepada siswa. 
Hasil data menunjukkan bahwa ada hubungan antara penguasaan tata bahasa 
siswa dan kemampuan menulis pada siswa di MTs An-Nur Palangka Raya. Itu artinya 
Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil tersebut dapat dilihat dari penghitungan yang 
menggunakan rumus “r” product moment. Hasil hitungan “r” product moment 
dibandingkan dengan “r” tabell yang mana df nya adalah 45. Taraf standar signifikansi 
adalah 5% = 0.294. Pada penghitungan manual ditemukan bahwa “r” product moment 
lebih tinggi dari nilai “r” tabel di signifikansi 5% atau 0.625> 0.294. Kemudian data 
dihitung menggunakan “r” product moment program SPSS 18, hasilnya adalah nilai “r” 
product moment lebih tinggi dari “r” tabel pada taraf signifikansi 5% atau r = 0.625> 
0.294, ini menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan tinggi antara penguasaan tata 
bahasa siswa dan kemampuan menulis. Variabel tata bahasa (X) memberikan kontribusi 
pada menulis sebesar 39.1 % dan 60.9 % pengaruh dari aspek lainnya (kosa kata dan 
motifasi). 
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